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A Meeting on Greek Mathematics 
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, August 19-25, 1990 
By Benno Artmann 
Fachbereich Mathematik, Technische Hochschicle Darmstadt, SchloJ’gartenstr. 7, 61 Darmstadt, 
Federal Republic of Germany 
There was a small meeting of the contributors to a special 
will be devoted to Greek mathematics and philosophy. 
Organizers: B. ARTMANN (Darmstadt) and 1. MUELLER (Chicago) 
Speakers: 
issue of the journal Apeiron for 1991 which 
B. ARTMANN (Darmstadt): The Prehistory of Euclid’s Elements 
J. L. BERGGREN (BumabylHarvard): Greek and Islamic Elements in Arabic Mathemat- 
ics 
J. H@YRUP (Roskilde): “Sub-scientific” Undercurrents in Ancient Mathematics 
E. HUSSEY (Oxford): Aristotle on Mathematical Objects 
I. MUELLER (Chicago): Mathematics and Education in Plato 
E. NEUENSCHWANDER (Zurich): Bemerkungen zur Friihgeschichte der griechischen 
Mathematik und zur Entstehung der Axiomatik 
R. RASHED (Paris): Optics and the History of the Theory of Conies 
C. M. TAISBAK (Copenhagen): Euclid’s Data 
Other participants were J. Schonbeck (Heidelberg) and S. Unguru (Wolfenbtittel). 
Giornata di Studio di Storia delle Matematiche in onore del 
Prof. Gino Arrighi 
Modena, October 10, 1990 
The Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, Modena, Sezione di Scienze and the Universita 
degli Studi di Modena, Dipartimento di Matematica, “G. Vitali,” organized a symposium on history of 
mathematics in honour of Gino Arrighi. The following lectures were given: 
G. ARRIGHI: “Problemi di storia della matematica medievale.” 
R. FRANCI: “L’aritmetica mercantile nel l’opera di Gino Anighi.” 
P. FREGUGLIA: “La geometria di Girard Desargues. ” 
G. ARRIGHI: “Sopra una memoria leibniziana de1 1684.” 
C, MACCAGNI: “La cartografia in Italia nel Rinascimento.” 
L. TOTI RIGATELLI: “L’algebra in Italia nel Tre-Quattrocento.” 
